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その他のタイトル Sanctification of Space through Portraits―
















































て八大童子 しか掲げていなかった り、古式の数え方では一間四面 となる筈のところを三問四面
としていたりするなど、到底創建当初のものとも思われない(註1)。 しか し、現存する建造物





明治三十四年(1901)特 別保護建造物となり、昭和二十五年(1950)新 法によって重要文化財 と読
み替えられ、昭和二十七年に国宝に指定された。内部の仏壇上には木造釈迦三尊像(重要文化財)
と木造四天王像(重要美術品)を、東側 には「植髪の太子」と呼ばれる聖徳太子立像を納めた永享
八年(1436)銘 の木造楳漆厨子(重要文化財)お よび聖徳太子座像 と二王子立像の木造三尊像等 を
安置していたが、いずれも現在は宝物館に移座されている。こうした彫像類が、すべて建立当
初から太子堂に祀られていたものか否かは定かではない。





















後相当于・・… ・/七十九年、正中三年(1326)丙刀修理之、已上第五度/(中 略)/別 当頼玄生年卅七、
















































二重になってお り、すなわち現状では最初の壁を画像の部分のみ切 り出 し、内側に持ち送 りし
て新 しい外壁を付けている。壁画には、仏後壁と同様 に矢筈に切って接合 している隙間から雨
水の滲み出した痕跡があるが、本来外壁であったかどうかは不明と言わざるを得ない。画面は
縦一七九 ・五糎、横一九〇 ・三糎、厚さ三 ・六糎を測 り、一枚の縦巾は三七 ・七～四〇 ・二糎
程度(左 端二枚目以下)である。厨子左右の側柱から方立 までの壁や格狭間などは取 り外せない







まず左上(以下、原則として画面に向かっての左右)は 、戒律を守 り大乗の経典を読誦 し、六
念を修行 した行者が今 まさに上品上生の迎摂叶う場面である。阿弥陀如来は一際大 きな月輪中
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等が籠るためか特に煤が厚 く、赤外線も透過 しに くいが、豊かな頬をした飛天の大らかな表現
が確認できる。飛天は南側 を除く三面に各二体が宙を舞 うが、北側の一体のみ正面向きで琴を
爪弾 き、他はいずれも華を盛った華籠を奉 じて仏殿上の諸尊を供養賛嘆する。また四面 とも蓮






















うに変化を付けている。また小 さな点描円文や、暖色系の花弁 と寒色系の咢 とを組み合わせた
大振 りの団花文も認められる。
ところで本図と、応徳三年(1086)銘 金剛峯寺所蔵仏涅槃図(応徳涅槃図)とが、良く似た構図









鈷杵 と五鈷杵 とを振 り分け荷物のように下げていて甚だ密教的な情景 と言える。
さて釈尊の枕頭では、合計6体 の菩薩が静かに無常の顕現を見守っている。応徳涅槃図の短
冊形 に記 された名称を参照すれば、釈尊入滅の56億7千 万年後に成道を果たす弥勒が釈尊の宝
台に手をかけて深い縁を想わせ、地蔵がその後ろに控えて、無仏時代の衆生救済を誓う。すな
わち『大般涅槃経』の「聖行品」と「光明遍照高貴徳王菩薩品」に、「釈尊はかつて雪山童子であった








に演出 してお り、殊に眉間の一本の皺が効果的である。衝立の陰から顔 を出す菩薩が観音であ
ることは、宝冠の化仏から明らかなことであるが、その化仏 もまた小振 りなが ら、豊かな頬と























































額上に大 きな五稜形の飾 りを付ける。額中央には皺を重ね、 ぎょろ りとした両眼で上目遣に倶
利迦羅龍を見上げ、鼻は大 きく、頬骨は尖 り、そして上唇から上の歯を出して舌を噛むという




握 り、右第一手は鏃を狩誤 と腸抉の尖根 とした二本の矢を、第一 ・二指で摘むように持つ。ま
た左第二手の五鈷杵は中鈷の鋭さもさることながら、一旦窄めながらさらに先端を伸ばす脇鈷













ま胸前で右手に握る五鈷杵(図17)に は、脇鈷 に大きく鋭い三日月形を付 している。
一方倶利迦羅龍の向かって左 には、金剛合掌する童子 と蓮華を持つ童子とが、一体ずつ上下
に重な り合うように配されている。前者は、仏涅槃図の方に頭を差 し出 しつつ斜め下方から倶
利迦羅龍を見上げ、やはり頭頂部のみ禿頭 としながら他の部分はふさふさとした巻髪を獅子の







心に頂蓮を置 き、他の巻髪の先は流 し放 ち、左下に弁髪を垂らして先端付近を金属性 らしい花








































てお り、その部分は赤外線も全く透過 しない。この柱 を便宜上、北東面から時計回りに眺める
こととする(○数字下の方角等は、柱における画面のおおよその位置を示す)。
①北東上段。頭光を負い宝冠 を被 り、蓮台上に趺坐する菩薩形で、斜め右 を向く。柱の菩薩
の服制はいずれも上半身に条帛と天衣を纏い、下半身に裳と腰衣を着るもののようで、足先は










ず、上瞼のす ぐ上に平行線的に一本の線 を添えたり、小さな鼻孔を黒 く塗 り潰 したりと人間的
な表現が目立つが、三道はしっか りと三本の弧線を用いて表す。/⑤ 東中段。眉間をきつ く寄
せて眉部分の筋肉を異様に盛 り上げた り、小鼻を大 きくして鼻の巾を広くしたり、鋭角の頬骨
を前方に突出 した りと、殊更凹凸を強調 した面貌表現である。奥に引っ込んだ両眼も丸い眼球
を飛び出させて瞳は上方を睨み、長 く弧 を描 くように頭上にかかる眉毛や、顳額から顎にかけ
てぐるりと密生する毛も逆立てた、恐ろしい忿怒の形相である。やや右を向き、左耳の横 を通







将形。面貌は全 く見えないが、宝冠に角を二本生や した羊のような動物を戴いてお り、未神 と
比定できる。/⑨ 南西上段。両眉根を寄せ、悲 しげな表情を呈する菩薩形。蓮冶 上に坐して、
合掌 しつつ前方に突 き出すような手勢を取る。/⑩ 南西下段。面貌は不明ながら、揉上から顎
にかけて密生 していると考えられる毛が認められる。/⑪ 西南西中段。目頭に縦線を入れる大
きな両眼、正面を向 く鼻孔、上下の歯と舌とを見せるほど開く口などの異相を示 しながら、宝
冠上に蛇身が確認 され巳神 と推定される。/⑫ 西上段。やや右を向き、前方をまっすぐに見つ
めつつ蓮台上に坐す菩薩形。右を上にして指を交互に重ねる、いわゆる帰命合掌を基本としな
がら第一 ・五指のみ腹を合わせる。/⑬ 西北西上段。右下方を向 く菩薩形。/⑭ 西北上段。右
下方を向 き、堅実心合掌する菩薩形。/⑮ 北北西下段。眉間に皺を寄せ、顔や身体はやや左向
きなが ら瞳は右を見る。両眼 とも目尻の方を縦に大 きく開き、鷲鼻で、閉じた口から舌 を長 く



















に生えた鋭い鉤爪で額に把まり、長い胴体 を頸に巻 き付けた龍が牙 を剥き出 していて、明らか












どの長 さで布に包まれてお り、両端の余った布を円盤状の飾 り金具の中心に穿った穴に通 して
留めている。/⑭ 西南西中段。宝冠上に髦を風に靡かせた馬の首を戴 くが、その他は不明。 し
かし十二神将中の午神と考えられよう。/⑮ 西北上段 他の女神に比べると髪も房を作 らず揉






















た。この機能を考慮すれば、四天柱 と仏後壁裏側 とは、行道 という円運動によって有機的に結
び付 くことに気付かれる。聖なる空間である須弥壇の周囲を右繞、つまり時計回りに歩 くこと
で行者は、涅槃を現 じる釈迦如来 とこれに参集する諸 々の尊像が繰 り広げる、一大パノラマを
目の当りにする仕掛けなのではなかろうか。そう考えることによって、例えば一般的な図には
相応 しからぬ十羅刹女の悲しげな表情や、十体の菩薩 ・十二神将 ・十羅刹女 ・八部衆 ・不動明






























済五経博士覚曹 に比定するべ き人物であり、現在の時点では私もそう考えてお きたい。
覚曹の向う側、すなわち画面での上方には、僅かに右目とこれにかかる長い眉毛が残 り、さ





















































⑨ 柳澤孝「鶴林寺太子堂壁画」(『改訂版 原色日本の美術7仏 画』小学館、1980年11月)





形 と場」において口頭発表 した内容に即 している。脱稿以後、屈曲自在の赤外線ランプ








図3同 勝音天子頭部 図4同 弥勒菩薩面部
図5同 迦葉童子面部 図6同 地蔵菩薩面部
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図7同 一弟子面部 図8同 一弟子面部
図9同 一弟子頭部と左手 図10同 金剛力士面部
図11同 獅子獣王頭部 図12同 阿利羅跋提河
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図13鶴 林寺大子堂西枉 倶利伽藍龍頭部 図14同 剣先
図15同 爪 図16同 一童子面部




            Sanctification of Space through Portraits 
       - Decorating Figures of the Interior Kalcurinji Taishido -
                         AJIMA Noriaki 
                              Hiroshima University
The Taishido of the Kakurinji (Hyogo Prefecture, Kakogawa City, Kakogawa town) faces south, 
and the front is three-gen, on the sides the canopy of the one-gen corridor on the front side is the 
four-gen reido (praying space). It has a jewel shape structure of roof, and has cypress-bark roof 
(designated as national treasure in 1952). Inside, there used to be the Sakyamuni statue with two 
attendants, and four Tenno statues on the Sakyamuni image dais, and the image of Shotoku Taishi 
which is called "Shokuhatsu no taishi (doll with hair)" on the wooden miniature at the eastern side, 
however at present all are moved in to the treasure house. It is not certain whether the sculptures 
were enshrined from the very first, yet it is believed that the numerous painted images enumerated 
below keep their original sublimity with respect to their expression and technique. 
  Inside is packed with all sorts of sacred images. On the wall behind the Buddha, on the front side 
there is the image of Amida Buddha coming to welcome the spirits of the dead in nine worlds (1), 
on its back side there is the image of the nirvana of shaka (2), at the four pillars supporting the 
heaven, there are Boddhisatva on the clouds, Tennyo (Goddess) figure, Doji (Child) figure, figures 
of eight guardian deities etc. on the eastern and southern pillars, there are Kurikararyuken and four 
children images on the western pillar, and there are Fudomyoo with three children and five 
messengers and Kujakumyoo on the northern pillar (3), on the narrow wall above the horizontal 
frame timbers of the Buddhist image dais, there are flying sky and musical instruments (4), on the 
narrow wall above the horizontal frame timbers of the inner sanctuary there are thousand Buddhas 
(5). The smoke of incense and torches used in praying has stuck on these over the long years, and 
partially there are signs of greasing, and it should be pointed here that images are almost impossible 
to distinguish with naked eye due to darkening. However, fortunately, it is possible to perceive the 
illustrations through infrared ray photographing and computers. Still more, on the southern side of 
the eastern wall of the inner sanctuary, there is an image of Shotoku Taishi (6) drawn, and as it was 
furnished in the palace in Kamakura period and kept as a hidden Buddhist idol, it evaded peel off on 
its cosmetics, and the degree of darkening on it is quiet light, closely resembling its original 
coloring. For that reason the whole plate surface is designated important cultural assets in 1977. 
(The front -reverse of the wall behind the Buddha reference) 
  On the other hand, what could be the intention behind setting these portraits that do not seem to 
have any logical connection at first sight to the same space? The taishido which originally was 
Hokke-sanmaido, and was the place for the continuous sutra reading that lasts 21 days. When this 
function it has is considered it is understood that the four pillars supporting heaven (3), and the back 
of the wall behind Buddha (2), are organically linked to each other by a circular motion. 
Surrounding the right hand side of the sacred place, the Buddhist image dais, that is to say to the 
ascetic walking clockwise, the Sakyamuni revealing nirvana and each icon assembling around this
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would unroll. That is, he can see a big panorama commenced in front of his eyes. Furthermore, 
Shotoku Taishi stands at the end of that route, put in other words at the exit from the sacred place 
back to the workaday world. Does not it point to a will to connect the spiritual and worldly spaces 
to each other via intentionally placing Shotoku Taishi (574 AD -622 AD), the regent crown prince 
of Empress Suiko, and who was exceedingly erudite in Buddhism, on the sidewall? Besides, 
concerning the image of Amida Buddha coming to welcome the spirits of the dead (1), the article in 
the "Shuiojoden (gleanings of death)" that puts that Priest Seikai, or Chinhai (?-1017 AD) well 
known for his getting the image of Seikai mandala mystically, had studied Hokke Sanmai at 
Choshoji, and started seven-days prayer formula. 
  Concerning the erection of the Taishido, based on the fact that on the ridgepole placard that was 
found during the dismantle and repair works in Taisho era, the sentence of "Kakurinji Hokkedo 
repair, taishi ordered this on the third year of his inauguration" was written, and it is the main 
opinion to take third year of Ten'ei (1112 AD). However, when the sublimity of the Taishido is 
compared to primary works from eleventh century such as the Zao Gongen figure of incarnation of 
Buddha -a national treasure-, made in naishoryo of the Sojiji temple in the third year of Choho 
(1001 AD), or the nirvana of Buddha image in Kongobuji with the inscription of the third year of 
Otoku (1086 AD), or five Great Icons of the Kiburiji which are Important Cultural Assets, and 
dated to second to fourth years of Kanji (1088 AD-1090 AD), it seems there is room to debate 
whether or not the Taishido dates as back as the 12th century. 
  The style should be examined in a triple grouping (1) and (4), then (2), (3) and (6), and yet again 
(5).
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